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 Een enkele keer is daar ook in literaire vorm over gerapporteerd. Voor een ironisch verslag van de hand1
van een ooggetuige zie Levi Weemoedt, ‘Een lezing voor de Hogere Standen’ in zijn Bedroefd maar dankbaar
(Baarn 1980).  
1
Uit: Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Onder redactie van Ronny Boogaart,





This paper deals with an eighteenth-century unpublished linguistic treatise which dates from 1762. It was presented by a young
Leiden student, Hendrik van Wijn (1740-1831), who in the early 1760s had been urged to apply the linguistic methods
developed by the Schola Hemsterhusiana for the study of classical Greek, to Dutch language material. In an attempt to surpass
the analyses of Lambert ten Kate (1674-1731), a distinguished scholar of Dutch, van Wijn focussed on a number of Dutch verbal
roots seeking to draw a formal and semantic parallel with a series of Greek verbs. In his essay van Wijn followed the strictly rule-
governed model of word formation as propounded and applied by internationally renowned Dutch linguists such as Tiberius
Hemsterhuis (1685-1766) and L.C. Valckenaer (1715-1785). These scholars did not expound their linguistic theory in any
printed publications; at the time their views were only known through the circulation of students’ lecture notes. In 1773 a group
of Dutch professors suggested to have the Hemsterhusian theory applied to a major Dutch dictionary which was being prepared
then, but their proposal was not successful. 
1. Inleiding
In de jaren zestig van de twintigste eeuw kwamen Leidse studenten Nederlands regelmatig bijeen in zogeheten
vakdisputen om daar onder het genot van pakken zoute pinda’s en flessen goedkope sherry van gedachten te
wisselen over kwesties van taal- en letterkundige aard.  Het waren disputen die zich tooiden zich met klinkende1
namen als Ende Levet Scone, Och mocht het rijzen of In Consten Vierigh. De twintigste-eeuwse neerlandici verschilden
daarin niet veel van hun achttiende-eeuwse vakgenoten die zich rond 1760 op eenzelfde manier hadden
georganiseerd om zich serieus bezig te houden met de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde. Dat uit
die activiteiten in feite de academische neerlandistiek is voortgekomen, mag bekend zijn. 
Ook de taalkunde, en in het bijzonder de woordvorming, tenslotte al sinds eeuwen de core business van de
Nederlandse taalkunde, had de aandacht van de Leidse studenten. Als de mogelijkheid zich voordoet om een
betrekkelijk nieuwe, alternatieve taaltheorie toe te passen op het Nederlands, grijpen enkele studenten die
gelegenheid prompt aan, gefascineerd als ze zijn door de ‘aengenaemheid der stoffe’ en geheel en al in de ban
van ‘de drift der nieuwsgierigheid’. [106]
Een van die enthousiaste studenten was de jonge rechtenstudent Hendrik van Wijn. Nu luidt het oordeel
over Van Wijn als taalkundige in de neerlandistische literatuur niet altijd even positief. Nadat zijn
dispuutsgenoot Herman Tollius een ‘proeve van afleiding’ had gegeven ‘uit de worteldelen ta’en, te’en, ti’en, to’en,
tu’en,’ volgde van Wijn in 1762 ‘met een verhandeling over pa’en, pe’en, enz., die echter niet uitgegeven werd’, zo
benadrukt De Buck (1931: 36). ‘Werd deze “Spielerei” den nuchteren Hollanders toch te dol?’, zou hij zich later
afvragen (cf. De Buck 1952: 28-29). Van Wijns verhandeling is indertijd niet gepubliceerd, dat is juist. Of de
morfologische traktaten van de Leidse studenten alleen maar ‘Spielerei’ waren, dat komt in dit artikel aan de
orde.  
In deze feestelijke bijdrage wil ik in de eerste plaats aandacht vragen voor de inhoud van de ongepubliceerde
taalkundige verhandeling van de jonge Van Wijn. In de tweede plaats zal duidelijk worden dat voor de
toenmalige Leidse studenten hun benadering van de woordvormingsproblematiek geen kortstondige bevlieging
was, zoals wel is gesuggereerd.  
  De bijdragen zijn niet ondertekend. Voor de identificatie van de auteurs zie Wille 1937: 575.2
  Hij voegt er nog aan toe: ‘hoe laeg zommige daer over ook vallen mogen’ (Schultens 1762: 296o).3
Kritiek op het werk van Ten Kate was in de jaren vijftig en zestig niet ongewoon. In de jaren vijftig
bijvoorbeeld was zijn werk door sommige geleerden als een ‘onnut boek [...] agter de bank geworpen’ (cf.
Noordegraaf 2000: 51). In 1791 nog, in zijn Ontwerp tot het opstellen en bewerken van een Nederduitsch omschrijvend
woordenboek, zegt Nicolaas Hinlopen (1724-1792) ernstige twijfels te hebben wat betreft de ‘grond der
afleidinge’ bij ‘den waerlijk grooten Ten Kate’. 
 Het was Schultens’ vader, de oriëntalist Albert Schultens (1686-1756), die zijn vriend en collega4
Hemsterhuis op dit spoor had gezet. 
  De paginanummering van het stuk van Schultens gaat per letter. Zijn commentaar maakt deel uit van een5
‘Bylage’, die begint met het bladzijnummer 296a.
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2. De student-taalkundige 
Hendrik van Wijn, op 21 juni 1740 in Den Haag geboren, begon in 1759 met zijn
studie te Leiden, waar hij in 1764 promoveerde op een juridische dissertatie
Quaedam circa Jus Aggerum sistens. Toen hij op 27 september 1831 overleed, had hij
een lange ambtelijke loopbaan achter de rug. Zo is hij onder meer vele jaren
rijksarchivaris geweest. Tijdens zijn leven kwam hij in aanraking met verschillende
taalkundige benaderingen; zo correspondeerde hij niet alleen met Balthazar
Huydecoper (1695-1778), maar in de eerste decennia van de negentiende eeuw had
hij ook contact met jongere buitenlandse onderzoekers als Jakob Grimm (1785-
1863) en August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874). Van Wijn is
ook bekend als een van de founding fathers van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. Op vrijdag 18 juli 1766 namelijk was de toenmalige ‘Advokaet in ’s
Gravenhage’ aanwezig op de oprichtingsvergadering, en wel als vertegenwoordiger van het Leidse dispuut
Minima crescunt, zoals het in 1757 opgerichte Linguaque animoques fideles sinds 1761 heette. 
Enkele leden van dat gezelschap vormden in de jaren 1758-1762 de redactie van de Maendelyksche By-dragen
ter opbouw van Neerlands tael- en dicht-kunde, in de wandeling By-dragen genoemd. Het was het eerste tijdschrift dat
geheel aan de Nederlandse taal- en letterkunde was gewijd. Van Wijn, in 1759 lid geworden van Linguaque, was
eraan gaan meewerken. In december 1761 nam ook de hoogleraar Jan Jacob Schultens (1716-1778) deel aan
de taalkundige gedachtewisseling in het studentenblad. Naar aanleiding van een artikel van Meinard Tydeman
(1741-1825) over zekere ‘worteldeelen der Nederduitsche tale’ en vooral in reactie op de aansluitende bijlage
van de hand van Herman Tollius (1742-1822), gaf de Leidse oriëntalist [107] enkele desiderata inzake de te
volgen wetenschappelijke methode in de etymologie.  2
Aan de bekende taalkundige Lambert ten Kate (1674-1731) geeft Schultens de eer dat deze ‘arbeidzaam en
oordeelvast’ de weg heeft gewezen ‘tot het verstandig nagaen van den oorsprong en voortgang onzer sprake’
en een ‘kostelyken voorraed van vaste en gewisse afleidingen’ heeft geleverd in het tweede deel van zijn
Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake uit 1723.  Maar Schultens vindt dat de3
wetenschap dient door te dringen tot dieper gronden, en daarbij kan de methode van zijn Leidse collega,
Tiberius Hemsterhuis (1685-1766), uitstekend van pas komen. Hemsterhuis heeft voor het Grieks geprobeerd
om voor alle mogelijke kleinste klankcombinaties een grondbetekenis na te sporen, die zich door alle verdere
uitbreidingen van die ‘woordzaden’ blijft openbaren.  ‘Wy verstaen door eerste woordzaedkens, eensilbige4
klanken van ééne, bepaelde, eigenlyke en lichaemlyke beteekenis, welke in al de uitspruitzels, stammen en
takken van die zaedkens, als het oorspronkelijk moederzap min of meer doorspeelt’, aldus Schultens (1761:
296p). De methode van Hemsterhuis wordt door zijn leerling, de vermaarde ‘Prof. VALCKENAER, dagelijks tot
hooger graed van duidelijkheid gebracht’ (1761: 296s).  Onder verwijzing naar het stuk van Tollius in de By-5
dragen daagt Schultens nu deze ‘jongen Taelvriend’ uit om ‘na te spooren, of zoodanig ene onderstelling ook
in onze tael zou kunnen ontdekt en betoogd werden’ (Schultens 1761: 296s).  
  Tollius’ Griekse voorbeeldreeks is te vinden in een dictaat van Valckenaer, en wel in ‘Observatio’ IX:6
ôÜù, ôÝù, ôßù, ôüù, ôýù (Valckenaer 1743: 11). Daar staat ook de reeks die Van Wijn tot uitgangspunt
neemt: ðÜù, ðÝù, ðßù, ðüù, ðýù. Het zijn primitiva, trilittera, zegt Valckenaer. Dergelijke reeksen staan niet in
Hemsterhuis’ Lectio publica de originibus linguae graecae, een veel later uitgegeven tekst die waarschijnlijk stamt
uit de jaren 1740-1765. 
 Ook een contemporain taalkundige als Adriaan Kluit (1735-1807) achtte dit een universele eigenschap7
van alle talen, die voortvloeide uit ‘de natuur van onze organa loquendi mechanica’. Overigens was de
taalkundige traditie in de achttiende en vroegnegentiende eeuw niet unaniem inzake het antwoord op de
vraag hoeveel basisvocalen er waren: ‘the number ranges from one to eleven’ (cf. Wilbur A. Benware, The
study of Indo-European vocalism in the 19th century, Amsterdam: Benjamins 1974: 13). Kluit, die in 1763 Ten
Kate ‘onze grooten meester’ noemt, heeft zich nooit gewaagd aan verhandelingen in de trant van
Schultens, Tollius en Van Wijn. Cf. Van de Bilt 2009.
 Deze verhandeling was in de cursus 2007-2008 aan de Vrije Universiteit Amsterdam het onderwerp van8
een werkcollege ‘Project en Praktijk’. Voor hun inbreng, soms beyond the call of duty, dank ik Lianne
Broekman, Frances Doderer, Femke de Jong, Joost Karsten en Hannah Stoffels. 
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Herman Tollius, dispuutsgenoot van Van Wijn, gaf prompt gehoor aan de aanbeveling van de hoogleraar
om de methode-Hemsterhuis te extrapoleren naar de taalkunde van het Nederlands. In het voorjaar van 1762
houdt hij voor de leden van Minima crescunt een verhandeling over de ‘worteldeelen Ta’en, Te’en, Ti’en, To’en,
Tu’en’. Aan het slot van de gepubliceerde versie gaat hij in op het commentaar van ‘een myner vrienden’, waarbij
de wortel van pa-en, pe-en met de grondbetekenis ‘drukken’ ter sprake komt (cf. Tollius 1763: 470-471). Van
Wijn besluit nu dit door zijn dispuutsgenoot aangereikte onderwerp aan de orde te stellen. Op 8 mei 1762,
tijdens ‘zitting 82’ van het gezelschap, houdt hij een lezing op het gebied van ‘het edelste gedeelte van
Neêrlands taelkunde, het onderzoek der oorsprongelyke stamwoorden, en der daer uit weelig voortgeschoten
afzetsels’ (vergelijk [108] Schultens 1761: 296n), en wel over de wortel pa-en en verwanten. Zijn verhaal is
grotendeels op dezelfde manier opgezet als dat van Tollius.  6
Voor ik inga op zijn proeve, in feite een ‘studie op het gebied van de Nederlandse woordvorming’ (cf. Van
Santen 1992), nog een enkel punt ter toelichting. In een benadering à la Hemsterhuis gaat men uit van het
werkwoord (‘nomina a verbis, non verba a nominibus formata’ is het adagium) en van de premisse dat er vijf
basisvocalen zijn: a, e, i, o en u.  Deze klanken bezitten zoals bekend een hoge graad van sonoriteit en de7
syllaben worden dan ook opgebouwd rondom deze vocalen. Door vocalen en consonanten telkens te
combineren worden nieuwe woorden gegenereerd. Waar Tollius had gekozen voor de aanzet t, met het
betekenismoment ‘trekken’, opteert Van Wijn voor de p, die de prima notio (Kluit) ‘drukken’ heeft. In beider
verhandelingen gaat het over monosyllabische formaties. Ik kan hier de bijdrage van Van Wijn slechts in grote
lijnen weergeven. In een te verwachten uitgave van zijn manuscript komen de noodzakelijke aanvullingen en
details uitvoeriger aan de orde. 
3. Van Wijn over vorm en betekenis 
Van Wijn begint zijn betoog met het schetsen van de aanleiding tot zijn verhandeling  en geeft zijn8
probleemstelling aan:  
In de voorgaende zitting gezien hebbende hoe een onzer geachte medeleden, (aengezet door ene
aenmaening der Heren Bijdrageren aen zekeren jongen lievhebber) met oordeel en bondige
redening, het gevoelen van den beroemden Here Hemsterhuis ook in onze moedertaele tragtte
te staeven, en ta-en, te-en, ti-en en zoo voort tot een grond aller afstammelingen, met t voor een
vocaal naemlijk, beginnende te stellen, daer teffens de betekenis van ‘trekken’, en ‘rekken’ aen
gevende, dagt het ons der moeite waerdig na te spooren of men ook ditzelvde gevoelen zou
kunnen bevestigen in de woorden met p beginnende. [109]
 Aan zijn Aenleiding (1723) voegde Ten Kate twee proeven van ‘geregelde afleiding’ toe. Ze hebben9
beide betrekking op het werkwoord.
 Dispuutsgenoot Adriaan Mandt (1739-1807) noteert hierbij: ‘niet alleen aen de composita, maer aen alle10
afgeleide woorden buiten samenstelling’. Andere annotaties bij dit manuscript zijn gemaakt door
Herman Tollius.
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Het onderzoek had de nodige inspanning gevergd, pionierswerk als het was: 
Moeilijk scheen hier den aenvang, moeilijker het werk, en onzekerder het besluit. Ten Kate,
die Varro der Duitsche taelkunde, zoo vermaerd door zijne proeven,  zweeg hier bijna stil, en9
gaf de p een geringe beurte om ons zijnen oorspronken afstammelingen te vertonen, en snee
ons dus den weg af hem een doordringenden betekenis te zoeken. Zoo moeielijk was de
aenvang, en ieder merkt ligt hoe zwaar ’t viel zelve hier te moeten draaien en wenden op enen
weg wiens spoor wij op eigen gezag zogten te vinden, zonder dat het van een ander betreden
was. Ligtelijk immers konden wij hier missen [...], zoo niet eindelijk de Grieksche taele, de
suster onser moederspraek, ons hier eenig licht bijgezet hadde, die ons in de wortelen ðÜù,
ðÝù, ðßù, ðüù, ðýù tot eerste beteekenis het denkbeeld van drukken opgav, welk denkbeeld
aldaer aen alle composita gemeen scheen.  Dit deet ons beproeven of die zin ook aen het10
Neerduitsche pa-en, pe-en en zoo voorts kon gegeven worden. 
Wat betreft de ‘doordringenden betekenis’ is Van Wijns hypothese zoals gezegd de volgende: 
 
Pa-en, pe-en, pi-en, po-en, pu-en schijnt mij toe overal een drukking aen te duiden, en daerdoor
veroorzaekte vastheid en stevigheid, of het denkbeeld van drukken tenminsten met zig te voeren
evenals bij de Grieken, schoon die beteekenis hier zoowel als in alle talen, niet altijd even duidelijk
voorkoome.
In de volgende tien bladzijden laat de auteur dan een aantal Nederlandse voorbeelden volgen, ‘ter
ondersteuning onzer mening’. Eerst is het de vocaal a die voorafgegaan wordt door de consonant p.  
Tot pa-en dan zou men kunnen brengen pa-end, contracte pand, [...] iets waer door men zijn trouw
(fides) vastdrukt, vastmaekt, iets waer door men, als men nog zegt, vastigheid geevt, tenzij men het
met Kiliaen van band wilde afleiden, waer in ieder zijn vrijheid hebben moet [...]. [110]
Dan gaat Van Wijn op zoek naar mogelijke combinaties van p met de andere basisvocalen: 
Van Pe-en, zie ik geen voorbeelden dan dat men ook voor panden, penden en pendenen zeide.[...].
[Van] Pi-en komt pint. Zie hierna op pegen, en van pu-en punt, iets waar mee men drukt, dat men
mede ergens induwt. Zie nader op pennen, pinnen, enz. [...].
Po-en geevt ons ’t participium po-end contracte pond, ‘libra’ [Romeins pond] , ‘as’[pond, ook als
munteenheid], ‘pondo’ [pond], als ziende op de drukking veroorzaekt door desselv zwaerte,
want zwaere lichaemen zijn gewoon te drukken. Of om dat het gewoon is zekere maet of
gewicht uit te drukken. Van dit po-en komt ook mogelijk poen, ‘geld’: ‘iets dat geslagen wierd’,
‘iets daer een wapen op gedrukt staat’ [...]. 
Een volgende reeks van woordvormen verantwoordt Van Wijn door direct achter de basisvocaal een consonant
in te voegen, via ‘tusschenzetting’ (cf. Tollius 1763: 451). Hij begint met de b.   
 
Laet ons nu overgaen tot paben, peben, piben, poben, puben en hier niet van vindende tot paden,
peden enzovoort.
 Igor van de Bilt was zo vriendelijk me op deze ‘Aanmerkingen’ te attenderen. 11
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Van paden hebben wij over pad, ‘vestigium’: ‘het teken van een ingedrukte voetstap’. En pad,
(Graecus: ðÜäïò, ‘via calcata’) ‘semita’, ‘callis’, ‘via trita’: een weg die gestaeg met de voet gedrukt word.
En pad, patte, ‘planta’, ‘palma pedis’: als ‘daer men in ‘t gaen de grond mee drukt’. En padde van
’t slot, ‘latibulum serae’: als waerin de sleutel gedrukt en geduwt word .
Volgen nog diverse bladzijden voorbeelden van insertie van de klanken  g, j, k en l. Ik geef nog één voorbeeld
van zo’n Hemsterhusiaanse exercitie, dit maal bij po-en : 
Van poken, hebben wij pook, poke, ‘saccus cilicinus’, dat is een groot hairig kleed dat zeer nauw
om het lijf sloot en drukte, of ziende op het steeken en indrukken van het hair dezer klederen,
welke men over het blote lijf trok gelijk men zoo een voorbeelt vindt in Johannes den dooper,
en bij de munniken in later tijden.
Duidelijk is wat Van Wijn met zijn lezing heeft willen laten zien, namelijk dat men, – ‘de eerste stichters onzer
tale’ –  
in de woordwinning uit zulke allergeringste grondbeginzels niet hoopstoots te werk gegaan
zy, maer, met overleg en keuze, een eenparigen regel in het oog gehouden, en in de
woordvoeging aen dezelvde consonanten, zoo veel mogelijk dezelvde kracht, eigenschap,
[111] draei of zwaei van beteekenis gegeven hebbe (Schultens 1761: 296r, cursivering
toegevoegd). 
Met andere woorden, het betekenismoment van de klankvorm p blijft constant. 
Wie de observaties van Van Wijn interpreteert als een reeks van synchrone woordvormingsregels (affigering,
insertie), ziet dat niet elk woord zomaar kan worden gevormd. Het proces van woordvorming was
onderworpen aan strikte regels; de Hemsterhusianen waren zich ervan bewust dat de taal een logische
samenhang vertoonde (Bakker 1977: 116).  
Het is me nog niet duidelijk waarom Van Wijn de glossen van zijn dispuutsgenoten niet heeft verwerkt en
zijn manuscript niet persklaar heeft gemaakt voor de Nieuwe By-dragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde (1763-
1766), het blad waarin ook Tollius’ lezing werd gepubliceerd. In dat tijdschrift verscheen in 1763 wel een
uitvoerige studie van zijn hand over de vraag ‘waerom January Louw-maand genaemd zy’.Was de geest van
Hemsterhuis cum suis nu voorgoed van de neerlandistiek-in-wording geweken? Bij de constatering dat de
invloed van de Schola Hemsterhusiana op de neerlandistiek beperkt bleef tot de publicaties van Schultens 1761
en Tollius 1763 (Knol 1977: 109) kan evenwel nog een kanttekening geplaatst worden. 
4. Een discussie over het Woordenboek
In de discussie over de opzet van het Algemeen, omschryvend woordenboek der Nederlandsche tale, een project van de
Leidse Maatschappij, reageert een groepje Harderwijkse hoogleraren in 1773 met een aantal ‘Aanmerkingen’
op het plan van de Maatschappij.  Het zijn Herman Tollius, Johannes Th. Rossijn (1744-1817), Everardus11
Scheidius (1742-1794) en Petrus Bondam (1727-1800). Tollius schrijft de begeleidende brief; Scheidius, ‘the
erudite scholar’, zoals Sir William Jones hem eens karakteriseerde, is degene die in 1790 met veel succes de
dictaten van de Hemsterhusianen L.C. Valckenaer (1715-1785) en J.D. van Lennep (1724-1771) in het licht zal
geven. Die editie wordt opgedragen aan een Franse geleerde en niet alleen in die opdracht, maar ook in de
praefatio wordt Tollius met ere vermeld. Scheidius was ook betrokken bij het opstellen van de (niet voltooide)
Nederlandse grammatica die de Maatschappij in samenhang met het grote Woordenboek wenste te publiceren.
De hooggeleerde scribenten vragen zich in gemoede af ‘of onze Taal- en Woordgrond-kunde noch wel rijp
genoeg is’ om een bepaalde beslissing te nemen. Onder verwijzing naar de artikelen in de By-dragen stelt de
Harderwijkse factie dat het [112]
 Tien jaar eerder had Tollius het over ‘de enigste weg om de Neerduitsche afleidingen op een12
Grieksche leest te schoeien’ (1763: 468). 
 Een verwijzing naar Schultens (1761: 296v). 13
 Ik dank deze verwijzing aan Greetje Mantel. 14
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vooral by meerder beöeffening onzer dialecten, in ’t vervolg niet onmooglijk zal zijn onze
woord-afleiding naar den Griekschen trant,  althans geheel anders in te richten dan door TEN12
KATE in ver het grootste gedeelte geschied is. Men moet slechts het bekende proefje over ga,
ge, gi, go, gu, lezen,  om overtuigd te worden wat in dit stuk noch boven TEN KATE’s arbeid13
kan verricht worden. Zal men zich nu niet te veel overylen, wanneer men in een
Woordenboek van gezach de onrype en dikwijls onwaarschijnlyke gissingen van TEN KATE
vereeuwigt, terwijl ’er hoop aanlacht dat men by vervolg in dit gedeelte der Taal-kunde meer
licht en zekerheid krygen zal? (Tollius e.a. 1773: 19). 
Tevens wordt in dit commentaar de wens uitgesproken dat men in het woordenboek ‘enige algemeene
en vaste regelen der afleikunde’ zal openleggen, ‘gelyk byvoorbeeld, die der verwisseling van al onze klinkers
in wortelwoorden, als: varen, veren, viren, voren, vuren’. Het zijn geluiden die de lezer inmiddels bekend zullen
voorkomen.    
Herman Tollius, ongetwijfeld penvoerder van de Harderwijker Hemsterhusianen, acht de ‘woord-afleiding
naar den Griekschen trant’ superieur aan die van Lambert ten Kate. De student-taalkundige was weliswaar
hoogleraar geworden, maar de methode van de Schola Hemsterhusiana was hij trouw gebleven. Zijn
verhandeling uit 1763 over ta’en enzovoort blijkt dus wel wat meer dan ‘Spielerei’ (De Buck) geweest te zijn.
 
Merk op dat Tollius in het cursusjaar 1773 aan de universiteit van Harderwijk als eerste in het Nederlands een
college verzorgde over de ‘zuijverheid der Nederduijtsche Taal’. Wie zijn dictaat, veel later uitgegeven als
‘Proeve eener Aanleiding tot de Nederduitsche Letterkunst’, doorneemt, vindt er veel verwijzingen naar het
werk van Ten Kate, maar er is geen enkele verwijzing naar de opvattingen van Hemsterhuis en zijn school.
Waarschijnlijk maakte Tollius een onderscheid tussen normatieve en wetenschappelijke grammatica, een
onderscheid dat zich in de negentiende eeuw nog veel krachtiger zou manifesteren. 
Bij Everwinus Wassenbergh (1742-1826), ‘hoogleraar in de Grieksche en Nederduitsche taalkunde’ te
Franeker, zien we een zelfde patroon zich voordoen. In het eerste deel van zijn Taalkundige bijdragen tot de Friese
tongval (1802) volgt hij expliciet Hemsterhuis wanneer hij probeert te laten zien ‘dat ook in onze Moedertaalen
en de aanverwante Tongvallen’ aangetoond kan worden ‘dat ’er in het vormen der Woorden en het daarstellen
eener Taalkundige Regelmaat acht moet gegeeven worden op het Verloop der vijf Klinkletteren’ (Wassenbergh
1802: 125).  Hij demonstreert dat onder meer aan de reeks del, dal, dil etc. Maar in zijn collegedictaten over de14
Nederlandse taal van rond de eeuwwisseling volgt hij de te behandelen normatieve Beknopte Nederduitsche
Spraakkunst van Lambertus van Bolhuis (1741-1826)  uit 1793 op de voet. [113]
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5. Slotopmerkingen
Naar aanleiding van de stukken van Schultens, Tollius en Van Wijn kunnen we concluderen dat er ten aanzien
van het werk van Lambert ten Kate in de jaren zestig, maar ook nog in de jaren zeventig van de achttiende
eeuw enige academische distantie bestond, zelfs van de kant van een Harderwijkse hoogleraar die de moedertaal
onderwees.
De verhandelingen van Tollius en Van Wijn zijn ook in die zin interessant dat de studenten zich daarvoor
moesten verlaten op college-aantekeningen – ‘dictata vulgo vocant literarum studiosi’ (Van Lennep). De dictaten
van invloedrijke Hemsterhusianen als L.C. Valckenaer en J.D. van Lennep (1724-1771) kwamen pas veel later
in een min of meer officiële versie in druk beschikbaar. Voor die tijd circuleerden ze wijd en zijd, ook buiten
Nederland. 
Wat men ook van de zojuist gepresenteerde woordvormingsleer moge denken (‘Spielerei’), het systema
(Schultens) kwam erop neer dat woorden via vaste regels gegenereerd werden (‘voortteeling’) en willekeurige
afleidingen werden zo in principe uitgesloten. Het vertrekpunt lag in de klankvormen die op zich een systeem
vormden. Het betekenismoment ‘drukken’ vond Van Wijn terug in alle woorden met ‘p’, zoals Tollius de ‘t’
de vormelijke representant achtte van de prima notio ‘trekken’. De achttiende-eeuwse ideeën over de semantische
aspecten van de moedertaal verdienen het beslist om nader in kaart gebracht te worden, bij voorkeur in relatie
met de notie ‘produktiviteit’ (cf. Van Santen 1992), een verband dat ook wat betreft ons taalwetenschappelijk
verleden nog te weinig is belicht. [114]
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